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MediaBoard である。たとえば、図 1 のようにモバイル機器で撮影した数枚の
写真を、一連のストーリーをもとにアップロードした後、それぞれの写真に外
国語による音声を付け加えることによってスライドショーを作成すれば、オン
ライン上の Show & Tell のような活動になる。それを Moodle 内で共有し、他
のモジュールと同様の方法で評価し合うことが可能である。


































































だけではなく、iPhone や Android などのモバイル機器からも行うことができ
る。図 6 は iPad から Moodle に画像をアップロードし、その後音声を録音し













































ら 5 までの 5 段階の評価か Like ボタン（作品が良いと思った場合にクリック
し、その数が表示される）での評価となる。




外国語によるアウトプットを促進するための Moodle 用スライドショー・モジュールの開発（熊井信弘、Paul Daniels）
ドバックが表示可能である。Rubric を用いる場合、教員は各学習者のスライ







　このように、Rubric を用いた場合には、単に 5 段階の評価ではなく、より
詳細なフィードバックを学習者に与えることができ、次にまた同じような活動
をする際には大いに役立つことになる。
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“MediaBoard”─A new Moodle module  
to share slideshows online
Nobuhiro Kumai　Paul Daniels
　 This paper reports on the development of a new Moodle module called 
“MediaBoard,” which is designed to upload and share graphic content online 
with other classroom participants. A series of graphic postings with voices 
recorded either on a mobile device, such as an iPad and Android tablet, or on 
PCs, can be shared and evaluated within a Moodle course, encouraging 
interactions among students and instructors in the target language. This 
version of MediaBoard includes functions such as making and sharing 
questions about posted content, and feedback in the form of comments and 
rubrics. However, it was found that there are still compatibility issues with 
some mobile devices. It is hoped that this module can help students express 
their own ideas, reflect on their output skills, and develop them further in 
foreign language courses.
